












REKISTERIIN MERKITYT UUDET AJONEUVOT <981, elokuu, ennakkotietoja
REGISTRERADE NYA F0RD0N 1981, augusti, lörhandsuppgif ter 
REGISTERED NEW VEHICLES 1981, August, preliminary data
Lääni Henkilö- Kuorma- Linj a- Paketti- Erikois- Yhteensä Siitä: Moottori-
Län autot autot autot autot autot Summa ammatti- pyörät
Province Person- Last- Bussar Paket- Special- Total maisia Motor-
bilar bilar Buses bilar bilar Därav: cyklar





Uudenmaan - Nylands 1 559 77 6 211 4 1 857 1 11 55
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 706 43 1 87 2 839 63 22
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 765 40 3 102 2 912 67 28
Ahvenanmaa - Aland 58 1 - 15 - 74 4 3
Hämeen - Tavastehus 815 34 8 128 2 987 52 21
Kymen - Kymmene 344 18 - 30 1 393 31 17
Mikkelin - S:t Michels 195 1 1 1 25 1 233 23 9
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 221 9 _ 34 _ 264 19 4
Kuopion - Kuopio 187 1 1 - 19 2 219 23 8
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 352 16 1 50 3 422 36 8
Vaasan - Vasa 447 22 - 71 1 541 37 16
Oulun - Uleaborgs 494 16 2 62 3 577 45 5
Lapin - Lapplands 305 10 - 46 2 363 33 7
Koko maa - Hela landet - 
Whole country 
VIII/1981 5 742 265 21 793 21 6 842 481 181
VIII/19801 7 476 300 24 908 34 8 742 519 157
Muutos % - Förändring Z - 
Change % -23,2 -11,7 -12,5 ’ -12,7 -38,2 -21,7 -7,3 + 15,3
I-VIII/1981 75 717 2 854 308 8 559 317 87 755 4 730 2 975
I-VIII/1980' 76 020 2 922 370 7 420 372 87 104 5 218 2 736
Muutos % - Förändring % -
Change % -0,4 -2,3 -16,8 + 15,4 -14,8 +0,7 -9,4 +8,7
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
IV/1981 11 024 371 26 1 087 37 12 545 561 899
V/1981 10 184 426 66 1 144 57 11 877 669 670
VI/1981 10 060 399 40 1 251 50 11 800 615 446
VII/1981 8 487 340 25 1 016 41 9 909 517 357
^Lopulliset tiedot - SlutHga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus, PL 516  00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539  0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral, PB 516  00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539  0 1 1/beställningar
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 108100547D— 12/7356
